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PRICES Fall of 0.1% in July and rise of 0.1% in August for EUR 12 
After the slight increases in the CPI for the Community (EUR 12) during the 
first half of the year a decrease of 0.1% was recorded in July. This was a 
novelty because a decrease in the EC-index had never before been registered. 
In August the CPI for EUR 12 went up by 0.1% compared with July. This 
evolution is largely influenced by the fall in prices of oil products and 
seasonal food products accompanied by the effects of the summer sales. 
For the individual Member States the percentage changes of July over June and 










































The quarterly index for Ireland rose by 0.2% from mid-May to Mid-August 1986. 
The rate of increase over-the-year for EUR 12 was 3.2% in July and 3.3% in 
August. 
For the individual countries the percentage changes over the last 12 months 
were as follows: 
There were reductions in Germany (-0.4%), the Netherlands (-0.3%) and 
Luxembourg (-0.5%). 
Increases were recorded in Belgium (0.8%), France (2.0%), the United Kingdom 
(2.4%), Ireland (3.1%), Denmark (4.3%), Italy (5.7%), Spain (9.5%), Portugal 
(11.5%) and Greece (24.7%). 
It can be estimated that during the same period (August '85/August '86) prices 
rose by 1.5% in the USA and by 1.0% in Japan. 
The corresponding rates for the non-Community countries for which Eurostat 
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